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Introducir procesos innovadores implica una planificación previa de actuaciones que permita asentar prácti-
cas para asegurar una mejora de la calidad en aquello que se realiza. En el contexto universitario actual, 
afianzar y consolidar estos procesos requiere tiempo para sedimentar lo experimentado, tanto por parte de 
los actores sociales (todas las personas que componen la comunidad universitaria) como de la institución 
en general.
Indudablemente, definir la innovación en el contexto docente universitario no es tarea fácil. La innovación es 
siempre algo añadido, una reflexión diferente que ilumina las rutinas de trabajo asumidas. Las prácticas 
innovadoras en la docencia universitaria transfiguran lo habitual en algo distinto logrando variar lo cotidiano 
para reajustar realidades, entonces la innovación se convierte en certeza y, por pequeña que parezca, brota 
con fuerza por sí misma rompiendo viejas estructuras de pensamiento, transformando los roles del docente 
y del estudiante. 
El Comisionado de Grado propicia la realización de proyectos de innovación docente a través de las convo-
catorias de grupos docentes, que permiten la configuración de equipos de profesores con la finalidad de 
analizar, reflexionar e implementar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
de la Universidad de Almería.
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GRUPOS DOCENTES DE INNOVACIÓN
 Combinación de metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Iniesta Bonillo, Mª Ángeles; Jiménez Castillo, David; Ruiz Real, José L.; Sáez González, Elvira; Sánchez Fernández, Raquel.
 Diseño de innovaciones docentes aplicadas a finanzas de empresa en LADE y en los nuevos grados. El 
aprendizaje basado en problemas y el método del caso.
Cazorla Papis, Leonardo; Del Águila Quesada, Joaquín; López Godoy, Manuel; Lorenzana de la Varga, Tomás;
Rodríguez Gutiérrez, Joaquín.
 Diseño de la asignatura "Enseñanza y Aprendizaje de la geometría y la medida de 2º de Grado de 
Maestro de Educación Primaria.
Codina Sánchez, Antonio; Frías Zorrilla, Antonio; Gil Cuadra, Francisco; Montoro Medina, Ana Belén;
Moreno Carretero, Mª Francisca; Romero Albaladejo, Isabel.
 El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las competencias en la Universidad.
Fernández Prados, Juan S.; Franco Justo, Clemente; Lozano Díaz, Antonia; Luque de la Rosa, Antonio; Muñoz Terrón, José Mª; 
Ortiz Cobo, Mónica; Rodríguez Martínez, Pilar.
 El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Cortés Rodríguez, Luis; Espejo Muriel, Mª del Mar; Gallego Roca, Miguel; Giménez Caro, Isabel; González Aranda, Yolanda; 
Martínez Romero, Josefa; Muñío Valverde, José L.; Navas Ocaña, Mª Isabel; Peñalver Castillo, Manuel;
Rodríguez Muñoz, Francisco J.; Sánchez Gázquez, Joaquín J.
 El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una innovación docente universitaria.
Barragán Vicaria, Catalina; Bosch Saldaña, Asunción; Fernández Torres, Mercedes; Gutiérrez Cáceres, Rafaela;
Ortiz Cobo, Mónica; Rodríguez Fernández, Antonia; Rodríguez Martínez, Dolores; Sánchez Ayala, Adoración.
 Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Brea Sanchiz, Fernando; Herrera Campos, Ramón; Jiménez Martín, Jorge; López San Luis, Rocío; Pérez Vallejo, Ana Mª; 
Saín-Cantero Caparrós, Mª Belén; Torres Fernández, Elena.
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GRUPOS DOCENTES DE INNOVACIÓN
 Formación inicial de maestros y maestras para enseñar ciencias.
Jiménez liso, Mª Rut; López Gay, Rafael; Martínez Chico, María.
 Formación inicial ligada a la formación permanente del profesorado.
Bosch Saldaña, Asunción; Rodríguez Fernández, Antonia; Sánchez Ayala, Adoración.
 Juguemos con la Tabla Periódica.
Andújar Sánchez, Montserrat; Cámara Artigas, Ana; Ortiz Salmerón, Emilia; Socías Viciana, Mª del Mar; Ureña Amate, Mª Dolores.
 La divulgación matemática en el aula.
De Amo Artero, Enrique; Moreno Balcázar, Juan J.; Navarro Pascual, Miguel A.; Ramos López, Darío; Reche Lorite, Fernando; 
Rodríguez Blancas, José L.; Sánchez-Lirola Ortega, Mª Gracia.
 La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos de los alumnos/as.
Carretero Gómez, Anselmo; De Pablo Valenciano, Jaime; Guerrero Villalba, Mª Angustias; Molina Morales, Agustín;
Román Sánchez, Isabel Mª.; Uribe Toril, Juan; Zurita Sánchez, Sonia.
 La tutorización de orientación como apoyo a la docencia en Contabilidad Financiera.
Aragón Bueno, Emilia; García Domínguez, Fernando; García Tabuyo, Manuela; Sánchez Pérez Juan Antonio;
Sierra Fernández, Montserrat.
 Materiales de Derecho Administrativo Económico adaptados al EEES.
Del Guayo Castiella, Enrique; Domingo López, Enrique; Mellado Ruíz, Lorenzo; Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime;
Sanz Larruga, Francisco J.
 Metodologías activas en la enseñanza del Derecho y el aprendizaje basado en problemas.
Vargas Vasserot, Carlos.
 Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades para las prácticas de laboratorio.
Álvarez Corral, Miriam; Clemente Jiménez, Josefa Mª.; Gil García, Mª Dolores; Las Heras Vázquez, Francisco J.;
Martínez Galera, María; Martínez Rodríguez, Sergio; Muñoz Dorado, Manuel; Rodríguez García, Ignacio M.; Rodríguez Vico, Felipe.
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GRUPOS DOCENTES DE INNOVACIÓN
 Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de nuevas metodologías docentes.
Catalán Matamoros, Daniel; Fernández García, Rubén; Fernández Sánchez, Manuel; Godoy Fernández, Mª José;
López Liria, Remedios; Pérez de la Cruz, Sagrario; Rocamora Pérez, Patricia.
 Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la Universidad Española.
Aguilar Parra, José M.; Álvarez Hernández, Joaquín F.; Domínguez Peláez, Antonio; Gallardo Giménez, José;
Martínez López, Mercedes; Pérez Segura, Francisco; Sánchez Palomino, Antonio; Sanz Pérez, Celia.
 Uso de la herramienta E-pel en los estudiantes de Grado de la Universidad de Almería.
Cantón Rodríguez, Mª Loreto; Gil Sierra, Ana F.; Nicolás Román, Susana.
 Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones químicas.
Aguilera del Real, Ana Mª; Fernández Pérez, Manuel; Flores Céspedes, Francisco; García Fuentes, Luis; Téllez Sanz, Ramiro; 
Valverde García, Antonio; Villafranca Sánchez, Matilde.
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GRUPOS DOCENTES DE MATERIALES DIDÁCTICOS
 Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos con necesidades educativas 
especiales mediante la utilización de herramientas TIC.
Cuadrado Guirado, Isabel; De la Fuente Sánchez, Leticia; Fernández Estévez, Mª Ángeles; Flores Cubos, Pilar;
Llopis Marín, Juan M.; Navas Luque, Mª Soledad; Nieto Escámez, Francisco A.
 Análisis de las expectativas de los alumnos de primer curso de los nuevos grados en relación con la 
Contabilidad Financiera.
Aragón Bueno, Emilia; García Domínguez, Fernando; García Tabuyo, Manuela; Sánchez Pérez, Juan A.;
Sierra Fernández, Montserrat.
 Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Álvarez Hervás, José D.; Berenguel Soria, Manuel; Castilla Nieto, Mª del Mar; Costa Castelló, Ramón; Dormido Bencomo, 
Sebastián; Guzmán Sánchez, José L.; Moreno Úbeda, Juan C.; Roca Sobrino, Lidia; Rodríguez Díaz, Francisco;
Sánchez Molina, Jorge Antonio.
 Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
Carretero Gómez, Anselmo; de Pablo Valenciano, Jaime; Guerrero Villalba, Mª Angustias; Molina Morales, Agustín;
Román Sánchez, Isabel Mª; Uribe Toril, Juan; Zurita Sánchez, Sonia.
 Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la enseñanza de la Química.
Aguilera del Real, Ana Mª; Barón Bravo, Carmen; Fernández Pérez, Manuel; Flores Céspedes, Francisco; García Fuentes, Luis; 
Téllez Sanz, Ramiro; Villafranca Sánchez, Matilde.
 Diseño de contenidos matemáticos en entorno web.
de Amo Artero, Enrique; Escoriza López, José; García Rozas, Juan R.; Oyonarte Alcalá, Luis; Peralta López, Justo;
Torrecillas Jover, Blas.
 Diseño y elaboración de una página web para el autoaprendizaje de prácticas de Química dentro del 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Andújar Sánchez, Montserrat; Cámara Artigas, Ana; Ortiz Salmerón, Emilia; Socías Viciana, Mª del Mar; Ureña Amate, Mª Dolores.
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GRUPOS DOCENTES DE MATERIALES DIDÁCTICOS
 El empleo de videotutoriales y las grabaciones de sesiones magistrales como herramientas docentes: 
complementariedad y secuenciación óptima.
Estrella Ramón, Antonia Mª; Iniesta Bonillo, Mª Ángeles; Jiménez Castillo, David; Marín Carrillo, Belén; Marín Carrillo, Gema;
Ruiz Real, José L.
 Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados Críticos (DVD).
Aguilera Manrique, Gabriel; Carmona Samper, Esther; Castro Sánchez, Adelaida Mª; Fernández Sola, Cayetano;
Granero Molina, José; Pérez Galdeano, Antonia; Sánchez Labraca, Nuria.
 Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento Matemático en la Educación 
Infantil" del Grado de Maestro/a en Educación Infantil.
Bosch Saldaña, Asunción; Codina Sánchez, Antonio; Frías Zorrilla, Antonio; Garzón Fernández, Anabella; Gil Cuadra, Francisco; 
Montoro Medina, Ana Belén; Moreno Carretero, Mª Francisca.
 Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje autónomo en el Grado de 
Fisioterapia.
Catalán Matamoros, Daniel; Fernández García, Rubén; Fernández Sánchez, Manuel; López Liria, Remedios;
Luque Suárez, Alejandro; Pérez de la Cruz, Sagrario; Querol Zaldívar, Mª Ángeles; Rocamora Pérez, Patricia.
 Evaluación académica en Dirección Financiera: un sistema basado en entornos virtuales.
Haro de Rosario, Arturo; Rosario Díaz, Juana F.; Sánchez Cañadas, Mª del Mar; Trinidad Segovia, Juan E.
 Evaluación de los recursos docentes incorporados en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 
Contabilidad Financiera.
Aragón Bueno, Emilia; García Tabuyo, Manuela; Ramírez Orellana, Alicia.
 Evaluación del uso de presentaciones interactivas y videotutoriales en las asignaturas de Finanzas.
Aznar Pérez, Pedro; Cruz Rambaud, Salvador; González Sánchez, José; Muñoz Torrecillas, Mª José;
Valls Martínez, Mª del Carmen.
 Innovación Docente en el marco de las TIC's a través de la plataforma WebCT y de la comunidad virtual 
inlumine: aplicación a la enseñanza en los nuevos grados.
Aznar Sánchez, José A.; Belmonte Ureña, Luis J.; Bonillo Muñoz, Domingo; Cardona Álvarez, Antonio M.; Mesa Garrido, Cristina; 
Nieto González, Francisco J.; Nieto González, José L.; Ródenas Navarro, Mariano.
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GRUPOS DOCENTES DE MATERIALES DIDÁCTICOS
 Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la UAL.
González Casado, Leocadio; González Ruiz, Vicente; López Redondo, Juana; Martín Garzón, Ester; Martínez García, José Antonio; 
Martínez Ortigosa, Pilar; Roca Piera, Javier; Román Bilbao, José; Salaberri Ramiro, Sagrario; Sanjuán Estrada, Juan.
 La divulgación matemática a través del Boletín.
Andújar Rodríguez, Antonio S.; Cuadra Díaz, Juan; Juan González, Alicia Mª; López Ramos, Juan A.; Luzón Martínez, Francisco; 
Martínez González, Pedro; Moreno Balcázar, Juan J.; Navarro Pascual, Juan C.; Reche Lorite, Fernando;
Rodríguez Lallena, José A.; Sánchez Granero, Miguel A.
 La transversalidad en la docencia del Derecho Romano: Mujer y Ciudadanía.
Bravo Bosch, Mª José; Khune, Viviana; Malavé Osuna, Belén; Resina Sola, Pedro; Rizzelli, Giunio; Rodríguez López, Rosalía.
 Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
Cáceres González, José; Fernández Álvarez, Antonio; Gámez Cámara, Manuel; López García, Inmaculada; María Morales Giraldo; 
Ortiz Rodríguez, Isabel; Puertas González, Mª Luz; Rumí Rodríguez, Rafael; Salmerón Cerdán, Antonio.
 Recursos informáticos y materiales para la enseñanza de Geometría, Topología y Astronomía.
Fernández Martínez, Manuel; Llena Carrasco, David; López Raya, Juan T.; Rodríguez Blancas, José L.;
Romero Albadalejo, Mª Isabel.
 Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra digital.
Burgos Navarro, María J.; Carmona Tapia, José; García Sánchez, Pedro A.; Jiménez Vargas, Antonio; Leonori, Tommaso;
Martínez Aparicio, Pedro J.; Morales Campoy, Antonio; Ramírez Álvarez, Mª Isabel; Villegas Vallecillos, Moisés.
 Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en problemas.
Ayala Palenzuela, Rosa Mª; Borge, Marcela; Carmona Moreno, Eva; Fernández Martínez, Antonio; Latorre Fernández, Isabel; 
Lorenzana de la Vega, Tomás; Márquez Membrive, Josefa; Martínez Masegosa, Irene; Piedra Fernández, José A.; Rodríguez 
Martínez, Dolores.
 Utilización del PodCasting dentro del entorno virtual de enseñanza.
Carmona Moreno, Eva; Céspedes Lorente, José J.; Magan Díaz, Amalia; Moreno García, Juan; Oliver Olivencia, Lidia L.;
Pérez Mesa, Juan C.
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GRUPOS DOCENTES DE MATERIALES DIDÁCTICOS
 Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el laboratorio de Química: Recursos 
didácticos on line.
Álvarez Corral , Miriam; Clemente Jiménez, Josefa Mª; Gil García, Mª Dolores; Las Heras Vázquez , Francisco J.;
Martínez Galera, María; Martínez Rodríguez, Sergio; Muñoz Dorado , Manuel; Rodríguez García, Ignacio; Rodríguez Vico, Felipe.
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LA COORDINACIÓN DOCENTE EN GRADO
 Coordinar las titulaciones: Un reto para la calidad en Formación Superior.
Rué, Joan.
 Coordinar los títulos de Grado en la facultad de Ciencias de la Educación: Retos y dificultades.
Rodríguez Martínez, Dolores; González Martín, Javier.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Aguilar Parra, José M. Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
Aguilera del Real, Ana Mª Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones 
químicas.
 Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la 
enseñanza de la Química.
Aguilera Manrique, Gabriel Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados 
Críticos (DVD).
Álvarez Corral , Miriam  Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on-line.
 Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
Álvarez Hernández, Joaquín F. Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
Álvarez Hervás, José D. Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Andújar Rodríguez, Antonio S. La divulgación matemática a través del Boletín.
Andújar Sánchez, Montserrat Diseño y elaboración de una página web para el autoaprendizaje de  
prácticas de Química dentro del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).
 Juguemos con la Tabla Periódica.
Aragón Bueno, Emilia La tutorización de orientación como apoyo a la docencia en 
Contabilidad Financiera.
 Evaluación de los recursos docentes incorporados en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de Contabilidad Financiera.
 Análisis de las expectativas de los alumnos de primer curso de los 
nuevos grados en relación con la Contabilidad Financiera.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Ayala Palenzuela, Rosa Mª Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Aznar Pérez, Pedro Evaluación del uso de presentaciones interactivas y videotutoriales en 
las asignaturas de Finanzas.
Aznar Sánchez, José A. Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
Barón Bravo, Carmen Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la 
enseñanza de la Química.
Barragán Vicaria, Catalina El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
Belmonte Ureña, Luis J. Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
Berenguel Soria, Manuel Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Bonillo Muñoz, Domingo Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
Borge, Marcela  Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Bosch Saldaña, Asunción Formación inicial ligada a la formación permanente del profesorado.
 El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
 Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento 
Matemático en la Educación Infantil" del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil.
Bravo Bosch, Mª José La transversalidad en la docencia del Derecho Romano: Mujer y 
Ciudadanía.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Brea Sanchiz, Fernando R. Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Burgos Navarro, María J. Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Cáceres González, José  Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
Cámara Artigas, Ana Juguemos con la Tabla Periódica.
 Diseño y elaboración de una página web para el autoaprendizaje de  
prácticas de Química dentro del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).
Cantón Rodríguez, Mª Loreto Uso de la herramienta E-pel en los estudiantes de Grado de la 
Universidad de Almería.
Cardona Álvarez, Antonio M. Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
Carmona Moreno, Eva Utilización del PodCasting dentro del entorno virtual de enseñanza.
 Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Carmona Samper, Esther Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados 
Críticos (DVD).
Carmona Tapia, José Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Carretero Gómez, Anselmo La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos 
de los alumnos/as.
 Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
Castilla Nieto, Mª del Mar Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Castro Sánchez, Adelaida Mª Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados 
Críticos (DVD).
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Catalán Matamoros, Daniel Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de 
nuevas metodologías docentes.
 Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
Cazorla Papis, Leonardo Diseño de innovaciones docentes aplicadas a finanzas de empresa en 
LADE y en los nuevos grados. El aprendizaje basado en problemas y 
el método del caso.
Céspedes Lorente, José J. Utilización del PodCasting dentro del entorno virtual de enseñanza.
Clemente Jiménez, Josefa Mª Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
 Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
Codina Sánchez, Antonio Diseño de la asignatura "Enseñanza y Aprendizaje de la geometría y 
la medida de 2º de Grado de Maestro de Educación Primaria.
 Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento 
Matemático en la Educación Infantil" del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil.
Cortés Rodríguez, Luis El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Costa Castelló, Ramón Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Cruz Rambaud, Salvador Evaluación del uso de presentaciones interactivas y videotutoriales en 
las asignaturas de Finanzas.
Cuadra Díaz, Juan La divulgación matemática a través del Boletín.
Cuadrado Guirado, Isabel Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos 
con necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
herramientas TIC.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
De Amo Artero, Enrique La divulgación matemática en el aula.
 Diseño de contenidos matemáticos en entorno web.
De la Fuente Sánchez, Leticia Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos 
con necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
herramientas TIC.
De Pablo Valenciano, Jaime La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos 
de los alumnos/as.
 Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
Del Águila Quesada, Joaquín Diseño de innovaciones docentes aplicadas a finanzas de empresa en 
LADE y en los nuevos grados. El aprendizaje basado en problemas y 
el método del caso.
Del Guayo Castiella, Enrique Materiales de Derecho Administrativo Económico adaptados al EEES.
Domingo López, Enrique Materiales de Derecho Administrativo Económico adaptados al EEES.
Domínguez Peláez, Antonio Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
Dormido Bencomo, Sebastián Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Escoriza López, José  Diseño de contenidos matemáticos en entorno web.
Espejo Muriel, Mª del Mar El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Estrella Ramón, Antonia Mª El empleo de videotutoriales y las grabaciones de sesiones 
magistrales como herramientas docentes: complementariedad y 
secuenciación óptima.
Fernández Álvarez, Antonio  Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
Fernández Estévez, Mª Ángeles Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos 
con necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
herramientas TIC.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Fernández García, Rubén Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de 
nuevas metodologías docentes.
 Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
Fernández Martínez, Antonio Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Fernández Martínez, Manuel Recursos informáticos y materiales para la enseñanza de Geometría, 
Topología y Astronomía.
Fernández Pérez, Manuel Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones 
químicas.
 Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la 
enseñanza de la Química.
Fernández Prados, Juan S. El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las 
competencias en la Universidad.
Fernández Sánchez, Manuel Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de 
nuevas metodologías docentes.
 Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
Fernández Sola, Cayetano Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados 
Críticos (DVD).
Fernández Torres, Mercedes El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
Flores Céspedes, Francisco Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones 
químicas.
 Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la 
enseñanza de la Química.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Flores Cubos, Pilar Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos 
con necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
herramientas TIC.
Franco Justo, Clemente El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las 
competencias en la Universidad.
Frías Zorrilla, Antonio Diseño de la asignatura "Enseñanza y Aprendizaje de la geometría y 
la medida de 2º de Grado de Maestro de Educación Primaria.
 Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento 
Matemático en la Educación Infantil" del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil.
Gallardo Giménez, José Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
Gallego Roca, Miguel El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Gámez Cámara, Manuel  Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
García Domínguez, Fernando La tutorización de orientación como apoyo a la docencia en 
Contabilidad Financiera.
 Análisis de las expectativas de los alumnos de primer curso de los 
nuevos grados en relación con la Contabilidad Financiera.
García Fuentes, Luis Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones 
químicas.
 Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la 
enseñanza de la Química.
García Rozas, Juan R. Diseño de contenidos matemáticos en entorno web.
García Sánchez, Pedro A. Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
García Tabuyo, Manuela La tutorización de orientación como apoyo a la docencia en 
Contabilidad Financiera.
 Evaluación de los recursos docentes incorporados en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de Contabilidad Financiera.
 Análisis de las expectativas de los alumnos de primer curso de los 
nuevos grados en relación con la Contabilidad Financiera.
Garzón Fernández, Anabella Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento 
Matemático en la Educación Infantil" del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil.
Gil Cuadra, Francisco Diseño de la asignatura "Enseñanza y Aprendizaje de la geometría y 
la medida de 2º de Grado de Maestro de Educación Primaria.
 Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento 
Matemático en la Educación Infantil" del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil.
Gil García, Mª Dolores Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
 Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
Gil Sierra, Ana F. Uso de la herramienta E-pel en los estudiantes de Grado de la 
Universidad de Almería.
Giménez Caro, Isabel El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Godoy Fernández, Mª José Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de 
nuevas metodologías docentes.
González Aranda, Yolanda El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
González Casado, Leocadio  Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
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González Martín, Javier Coordinar los títulos de Grado en la facultad de Ciencias de la 
Educación: Retos y dificultades.
González Ruiz, Vicente  Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
González Sánchez, José Evaluación del uso de presentaciones interactivas y videotutoriales en 
las asignaturas de Finanzas.
Granero Molina, José Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados 
Críticos (DVD).
Guerrero Villalba, Mª Angustias La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos 
de los alumnos/as.
 Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
Gutiérrez Cáceres, Rafaela El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
Guzmán Sánchez, José L. Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Haro de Rosario, Arturo Evaluación académica en Dirección Financiera: un sistema basado en 
entornos virtuales.
Herrera Campos, Ramón Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Iniesta Bonillo, Mª Ángeles Combinación de metodologías activas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
 El empleo de videotutoriales y las grabaciones de sesiones 
magistrales como herramientas docentes: complementariedad y 
secuenciación óptima.
Jiménez Castillo, David Combinación de metodologías activas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
 El empleo de videotutoriales y las grabaciones de sesiones 
magistrales como herramientas docentes: complementariedad y 
secuenciación óptima.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Jiménez liso, Mª Rut Formación inicial de maestros y maestras para enseñar ciencias.
Jiménez Martín, Jorge Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Jiménez Vargas, Antonio Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Juan González, Alicia Mª La divulgación matemática a través del Boletín.
Kühne, Viviana La transversalidad en la docencia del Derecho Romano: Mujer y 
Ciudadanía.
Las Heras Vázquez , Francisco J. Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
 Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
Latorre Fernández, Isabel  Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Leonori, Tommaso Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Llena Carrasco, David Recursos informáticos y materiales para la enseñanza de Geometría, 
Topología y Astronomía.
Llopis Marín, Juan M. Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos 
con necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
herramientas TIC.
López García, Inmaculada  Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
López Gay, Rafael Formación inicial de maestros y maestras para enseñar ciencias.
López Godoy, Manuel Diseño de innovaciones docentes aplicadas a finanzas de empresa en 
LADE y en los nuevos grados. El aprendizaje basado en problemas y 
el método del caso.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
López Liria, Remedios Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de 
nuevas metodologías docentes.
 Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
López Ramos, Juan A. La divulgación matemática a través del Boletín.
López Raya, Juan T. Recursos informáticos y materiales para la enseñanza de Geometría, 
Topología y Astronomía.
López Redondo, Juana  Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
López San Luis, Rocío Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Lorenzana de la Varga, Tomás  Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
 Diseño de innovaciones docentes aplicadas a finanzas de empresa en 
LADE y en los nuevos grados. El aprendizaje basado en problemas y 
el método del caso.
Lozano Díaz, Antonia El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las 
competencias en la Universidad.
Luque de la Rosa, Antonio El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las 
competencias en la Universidad.
Luque Suárez, Alejandro Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
Luzón Martínez, Francisco La divulgación matemática a través del Boletín.
Magán Díaz, Amalia Utilización del PodCasting dentro del entorno virtual de enseñanza.
Malavé Osuna, Belén La transversalidad en la docencia del Derecho Romano: Mujer y 
Ciudadanía.
Morales Giraldo, María Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Marín Carrillo, Belén El empleo de videotutoriales y las grabaciones de sesiones 
magistrales como herramientas docentes: complementariedad y 
secuenciación óptima.
Marín Carrillo, Gema El empleo de videotutoriales y las grabaciones de sesiones 
magistrales como herramientas docentes: complementariedad y 
secuenciación óptima.
Márquez Membrive, Josefa  Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Martín Garzón, Ester  Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
Martínez Aparicio, Pedro J. Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Martínez Chico, María Formación inicial de maestros y maestras para enseñar ciencias.
Martínez Galera, María Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
 Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
Martínez García, José Antonio  Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
Martínez González, Pedro La divulgación matemática a través del Boletín.
Martínez López, Mercedes Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
Martínez Masegosa, Irene  Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Martínez Ortigosa, Pilar  Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Martínez Rodríguez, Sergio Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
 Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
Martínez Romero, Josefa El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Mellado Ruíz, Lorenzo Materiales de Derecho Administrativo Económico adaptados al EEES.
Mesa Garrido, Cristina Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
Molina Morales, Agustín La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos 
de los alumnos/as.
 Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
Montoro Medina, Ana Belén Diseño de la asignatura "Enseñanza y Aprendizaje de la geometría y 
la medida de 2º de Grado de Maestro de Educación Primaria.
 Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento 
Matemático en la Educación Infantil" del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil.
Morales Campoy, Antonio Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Moreno Balcázar, Juan J. La divulgación matemática a través del Boletín.
 La divulgación matemática en el aula.
Moreno Carretero, Mª Francisca Diseño de la asignatura "Enseñanza y Aprendizaje de la geometría y 
la medida de 2º de Grado de Maestro de Educación Primaria.
 Elaboración de vídeos para la asignatura "Desarrollo del pensamiento 
Matemático en la Educación Infantil" del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Moreno García, Juan Utilización del PodCasting dentro del entorno virtual de enseñanza.
Moreno Úbeda, Juan C. Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Muñio Valverde, José L. El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Muñoz Dorado , Manuel  Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
 Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
Muñoz Terrón, José Mª El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las 
competencias en la Universidad.
Muñoz Torrecillas, Mª José Evaluación del uso de presentaciones interactivas y videotutoriales en 
las asignaturas de Finanzas.
Navarro Pascual, Juan C. La divulgación matemática a través del Boletín.
Navarro Pascual, Miguel A. La divulgación matemática en el aula.
Navas Luque, Mª Soledad Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos 
con necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
herramientas TIC.
Navas Ocaña, Mª Isabel El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Nicolás Román, Susana Uso de la herramienta E-pel en los estudiantes de Grado de la 
Universidad de Almería.
Nieto Escámez, Francisco A. Adaptación de la docencia en el Grado de Psicología para alumnos 
con necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
herramientas TIC.
Nieto González, Francisco J. Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
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Nieto González, José L. Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
Oliver Olivencia, Lidia L. Utilización del PodCasting dentro del entorno virtual de enseñanza.
Ortiz Cobo, Mónica El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las 
competencias en la Universidad.
 El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
Ortiz Rodríguez, Isabel  Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
Ortiz Salmerón, Emilia Diseño y elaboración de una página web para el autoaprendizaje de  
prácticas de Química dentro del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).
 Juguemos con la Tabla Periódica.
Oyonarte Alcalá, Luis  Diseño de contenidos matemáticos en entorno web.
Peñalver Castillo, Manuel El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Peralta López, Justo  Diseño de contenidos matemáticos en entorno web.
Pérez de la Cruz, Mª Sagrario Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de 
nuevas metodologías docentes.
 Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
Pérez Galdeano, Antonia Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados 
Críticos (DVD).
Pérez Mesa, Juan C. Utilización del PodCasting dentro del entorno virtual de enseñanza.
Pérez Segura, Francisco Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
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Pérez Vallejo, Ana Mª Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Piedra Fernández, José A. Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
Puertas González, Mª Luz Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
Querol Zaldívar, Mª Ángeles Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
Ramírez Álvarez, Mª Isabel Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Ramírez Orellana, Alicia Evaluación de los recursos docentes incorporados en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de Contabilidad Financiera.
Ramos López, Darío La divulgación matemática en el aula.
Reche Lorite, Fernando La divulgación matemática en el aula.
 La divulgación matemática a través del Boletín.
Resina Sola, Pedro La transversalidad en la docencia del Derecho Romano: Mujer y 
Ciudadanía.
Rizzelli, Giunio La transversalidad en la docencia del Derecho Romano: Mujer y 
Ciudadanía.
Roca Piera, Javier Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
Roca Sobrino, Lidia Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Rocamora Pérez, Patricia Nivel de satisfacción en los alumnos de Fisioterapia con el uso de 
nuevas metodologías docentes.
 Elaboración y desarrollo de materiales audiovisuales para aprendizaje 
autónomo en el Grado de Fisioterapia.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Ródenas Navarro, Mariano Innovación Docente en el marco de las TIC's  a través de la plataforma 
WebCT y de la comunidad virtual inlumine: aplicación a la enseñanza 
en los nuevos grados.
Rodríguez Blancas, José L. La divulgación matemática en el aula.
 Recursos informáticos y materiales para la enseñanza de Geometría, 
Topología y Astronomía.
Rodríguez Díaz, Francisco Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Rodríguez Fernández, Antonia Formación inicial ligada a la formación permanente del profesorado.
 El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
Rodríguez García, Ignacio M. Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
 Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
Rodríguez Gutiérrez, Joaquín Diseño de innovaciones docentes aplicadas a finanzas de empresa en 
LADE y en los nuevos grados. El aprendizaje basado en problemas y 
el método del caso.
Rodríguez Lallena, José A. La divulgación matemática a través del Boletín.
Rodríguez López, Rosalía La transversalidad en la docencia del Derecho Romano: Mujer y 
Ciudadanía.
Rodríguez Martínez, Dolores El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
 Coordinar los títulos de Grado en la facultad de Ciencias de la 
Educación: Retos y dificultades.
 Red para el estudio y promoción del aprendizaje basado en 
problemas.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Rodríguez Martínez, Pilar El Aprendizaje-Servicio como metodología para el logro de las 
competencias en la Universidad.
Rodríguez Muñoz, Francisco J. El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Rodríguez Vico, Felipe Metodologías específicas de Ciencias Experimentales: Habilidades 
para las prácticas de laboratorio.
 Vídeo-tutoriales para el aprendizaje de destrezas prácticas en el 
laboratorio de Química: Recursos didácticos on line.
Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime Materiales de Derecho Administrativo Económico adaptados al EEES.
Román Bilbao, José Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
Román Sánchez, Isabel Mª Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
 La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos 
de los alumnos/as.
Romero Albadalejo, Mª Isabel Recursos informáticos y materiales para la enseñanza de Geometría, 
Topología y Astronomía.
 Diseño de la asignatura "Enseñanza y Aprendizaje de la geometría y 
la medida de 2º de Grado de Maestro de Educación Primaria.
Rosario Díaz, Juana F. Evaluación académica en Dirección Financiera: un sistema basado en 
entornos virtuales.
Rué, Joan Coordinar las titulaciones: Un reto para la calidad en Formación 
Superior.
Ruiz Real, José L. Combinación de metodologías activas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
 El empleo de videotutoriales y las grabaciones de sesiones 
magistrales como herramientas docentes: complementariedad y 
secuenciación óptima.
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AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Rumí Rodríguez, Rafael  Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
Sáez González, Elvira Combinación de metodologías activas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Saín-Cantero Caparrós, Mª Belén Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Salaberri Ramiro, Sagrario  Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
Salmerón Cerdán, Antonio  Módulos básicos de aprendizaje para Matemáticas y Estadística.
Sánchez Ayala, Adoración Formación inicial ligada a la formación permanente del profesorado.
 El Equipo Docente de segundo de Educación Infantil. Historia de una 
innovación docente universitaria.
Sánchez Cañadas, Mª del Mar Evaluación académica en Dirección Financiera: un sistema basado en 
entornos virtuales.
Sánchez Fernández, Raquel Combinación de metodologías activas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Sánchez Gázquez, Joaquín J. El discurso de las armas y las letras: Don quijote y el EEES.
Sánchez Granero, Miguel A. La divulgación matemática a través del Boletín.
Sánchez Labraca, Mª Nuria Elaboración de material docente sobre Procedimientos y Cuidados 
Críticos (DVD).
Sánchez Molina, Jorge Antonio Conceptos de control automático mediante objetos de aprendizaje.
Sánchez Palomino, Antonio Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
Sánchez Pérez, Juan A. La tutorización de orientación como apoyo a la docencia en 
Contabilidad Financiera.
 Análisis de las expectativas de los alumnos de primer curso de los 
nuevos grados en relación con la Contabilidad Financiera.
V Memoria de actividades sobre
Innovación Docente y coordinación en la
Universidad de Almería
















AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Sánchez-Lirola Ortega, Mª Gracia La divulgación matemática en el aula.
Sanjuán Estrada, Juan Introduciendo el bilingüismo en las titulaciones de informática de la 
UAL.
Sanz Larruga, Francisco J. Materiales de Derecho Administrativo Económico adaptados al EEES.
Sanz Pérez, Celia Plan de orientación y acción tutorial. Una propuesta para la 
Universidad Española.
Sierra Fernández, Montserrat La tutorización de orientación como apoyo a la docencia en 
Contabilidad Financiera.
 Análisis de las expectativas de los alumnos de primer curso de los 
nuevos grados en relación con la Contabilidad Financiera.
Socias Viciana, Mª del Mar Juguemos con la Tabla Periódica.
 Diseño y elaboración de una página web para el autoaprendizaje de  
prácticas de Química dentro del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).
Téllez Sanz, Ramiro Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones 
químicas.
 Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la 
enseñanza de la Química.
Torrecillas Jover, Blas  Diseño de contenidos matemáticos en entorno web.
Torres Fernández, Elena Experiencias de aprendizaje en la docencia práctica del Derecho Civil.
Trinidad Segovia, Juan E. Evaluación académica en Dirección Financiera: un sistema basado en 
entornos virtuales.
Ureña Amate, Mª Dolores Juguemos con la Tabla Periódica.
 Diseño y elaboración de una página web para el autoaprendizaje de  
prácticas de Química dentro del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).
V Memoria de actividades sobre
Innovación Docente y coordinación en la
Universidad de Almería











AUTORES DE LAS COMUNICACIONES
Uribe Toril, Juan La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos 
de los alumnos/as.
 Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
Valls Martínez, Mª del Carmen Evaluación del uso de presentaciones interactivas y videotutoriales en 
las asignaturas de Finanzas.
Valverde García, Antonio Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones 
químicas.
Vargas Vasserot, Carlos Metodologías activas en la enseñanza del Derecho y el aprendizaje 
basado en problemas.
Villafranca Sánchez, Matilde Utilización didáctica de los potenciales REDOX en las reacciones 
químicas.
 Desarrollo de simulaciones JAVA como herramientas de apoyo para la 
enseñanza de la Química.
Villegas Vallecillos, Moisés Recursos TIC en la docencia matemática. Interactividad para la pizarra 
digital.
Zurita Sánchez, Sonia La tutoría virtual como herramienta de apoyo a los trabajos prácticos 
de los alumnos/as.
 Construcción de puzzle multimedia de la Europa Económica (I).
